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Deures dels nacionalistes
Cloïem la nostra conversa amb els amics d'Olot, dient que un poble que vul¬
gui afrontar coratjosament i decididament la seva vida, no té més que un remei.
Considerar el nacionalisme com una bandera, aixecar-la enlaire i estar segurs de
la seva alta valor i de la seva gran eficàcia. No serà pas temps perdut, que aca¬
bem de fer sobre aquest tema uns comentaris. Ells, podran també servir de colo¬
fó, a!s nostres darrers articles, sobre les tasques a les quals deuen dedicar se els
cítalanistes de tots e's partits poUíics. Dèiem que no hi ha cap estandart, ni cap
lóea, que acobli i cohesioni amb méa força una major quantitat de germans d'una
oateixa terra, com l'ensenya patriòtica que voletant al sol, deixa entreveure en
llurs plecs movcdíssos el lemü: € La nostra pàtria, és una nació>. Cal, amics, no¬
més cridar a les multituds: Catalunya és una nació, per veure desvetllar els cors,
arborir-se els esperits i espurnejar els ulls brillants d'entusiasme patriòtic, de
cents i mils de catalans. Alerta, però, amb els entusiasmes massa vehements. La
vehemència, no sol ésser amiga de la reflexió, i les pàtries, és cert, necessiten de
fills entusiastes, però les fan riques i fortes, els esperits reflexius. No n'hi ha prou
d'idealismes. Penseu, amics, que l'idealisme, correspon per igual a un afebliment
de II voluntat i de la intel·ligència. Per la grandesa de Cataiunys, cal l'esforç
constant i tenaç de llurs flUs, per tal d'adaptar-se a la realitat del món exterior i
aproGlar-ne, en interès de la pàtria, totes les oportunitats. Havem de procurar te¬
nir, també, com companys inseparables, la raó i el dret.
Tot això, és la política, la veritable po'íüca. Treballar per la Pàtria amb les
armes de la raó i el dret. No creieu en cap d'altre. Mai Catalunya no podrà quei-
se de què se li negui un dret, si ella és la primera a abandonar lo. Ningú, mai
no podrà afirmar, que un establiment sigui català, si a la porta hi té un rètol en
càsíellà. Ningú no podrà creure que sigui nacionalista un català que mantingui
imb llurs compatriotes, correspondència en llengua forastera o que compri en
niebliments que s'anuncien a Catalunya, en llengua no catalana. El gran error
dds homes del Renaixement, fou precisament ei desequilibri entre llur idealisme
Ui seva política. Una nació, s'ha de vetllar. Si els seus fills l'abandonen, veureu
mpocapoc s'esvaeixen les seves essències més pures. Les nacions, tenen
^dcom dels perfums, que si hom s'oblida de cuidar los, s'evaporen. Les nacio-
niülals, com els edificis, h«n de basíir-se damunt fonaments sòlids. Edifiqueu so
bre la sorra, si voleu veure ben aviat enfonsada la vostra t)bra. Catalunya, com a
Nació, tornaria a caure si tota la seva vida no fos ben calalani'zida. La naciona
lila>, és una valor mòbil i viva, resultant d'un equilibri que no és pas espontani.
Cal treballar perpeíuament ei seu cos, per mantenir la en estat normal i és, justa¬
ment, la ciència política, la que ensenya les lleis d'equest treball. Ella és, la que
ens diu que una nacionalitat, ha d'ésser dirigida, mantinguda i protegida per tal
que sigui sempre forta i ardida.
La nostra, amics, és dolorós confessar ho, apareix avui encara massa feble.
Lt culpa, és de tots. Hi han característiques nacionals, que les havem deixades
perdre, sense que mai no ens hagin estat prohibides. Ha mancat als catalans, en
certes hores i mantes vegades, un xic de dignitat Encara som a temps de reparar
cl mal. Juramentem nos, tots plegats, germans de Catalunya, ara que comença t
dibuixir-se a l'horitzó, l'embrió d'una minsa llibertat, a treballar amb fe i entu*
siasme per l'ampla, profunda i integral catalanització d'aquesta Pàtria, que vo¬
lco aixecar a la categoria més alta que poden tenir les pàtries, o sigui aquella en
què es confonen en íntima comunió, els dos conceptes de pàtria i de nació.
Francesc M. Masferrer
la Premsa Comarcal
*U Gralla », de Granollers
Com cada any per aquest temps,
hem tingut el goig de rebre el magní-
fic volum que ¿a Gralla, de Granollers
edita amb motiu de la Festa Major de
8eva ciutat.
Conslitueix un remarcable encert de¬
sleír el número extraordinari a una
monografia escaient, el tema de la qual
^8 desenrotllat per una llista selecta de
col·laboradors.
Enguany el volum és dedicat a glos-
twel tema «L'envelat». Dintre d'una
Wlstlca coberta van emmarcades 88
^'•nes de text, gravats i anuncis, tot el
Jnil forma un agradable conjunt queonora el periòdic, la casa Ûarrell que
i ta Premsa Comarcal de Cata-
car el volum, fastuosament pre-
•ílat, no desmereixeria en res al cos*
W de les publicacions més luxoses, en*
que els articles I gravats, signait
per destacades figures del nostre món
intel·lectual i artístic, li donen un altís¬
sim interès.
Felicitem els amics editors i redac¬
tors de La Gralla i desitgem veure
ñiolts anys l'extraordinari de Festa Ma¬
jor que amb tant d'amor publiquen.
Altres extraordinaris
Amb motiu de les respectives festes
majors també han publicat excel·lents
números extraordinaris els volguts con¬
frares Diari d^Igualada, El Pla de Ba¬
ges i Pàtria, de Manresa tots els quals
hem fullejat amb satisfacció per l'es¬
forç que representa en bé de la digni¬
tat de la nostra Premsa Comarcal.
A la recerca
del general Barrera
En virtut de confidències rebudes de
que el general Barrera es trobava ama¬
gat en una finca de Cabrera, s'ha orde¬
nat un servei que ha estat practicat a
les sis del matí d'avui.
El capità de la Quàrdia civil amb el
sergent, un caporal i nou individus
d'aquest institut, acompanyats del Cap
de la Quàrdia municipal senyor La¬
fuente, s'han dirigit a la Torre Tintoré
situada en el terme de l'esmentat poble
veí i han practicat un minuciós regis¬
tre. També s'han escorcolla! algunes
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Concurs d'Obres de Tea¬
tre per Centres Catòlics
organifzat per l'Ateneu de Sant
Lluís Oonzaga de Sant Andreu
de Palomar. Sant Andreu, 95 i
97.—Barcelona.
BASES
1.—Es concedeix un premi únic de
500 pessetes a la millor obra teatral,
drama o'^í^comèdia, presentada.
2.—El Jurat pot declarar desert el
premi si no hi hygués cap obra que
s'ajustés a les bases d'aquest Concurs
3.—L'obra ha d'ésser inèdita, sense
dame?, i pel seu tema i conceptes piò
pia a representar en teatres de Centres
Cafò ice.
4.—Les obres han d'ésser escrites en
llengua catalana i han de tenir com a
mínim 3 actes i com a màxim 5 actes
Hom recomana que les obres estiguin
escrites en lletra molt clara o a màqui
na i en quartilles d'una sola cara.
5.—Les obres poden indistintament
ésser escrites en vers o en prosa i en
vers i en prosa a la vegada, i podran
ésser d'època o de temps actual.
6.—El Jurat es reserva ei dret en pro¬
fit de l'autor mereixedor del premi,
d'esmenar aquelles faltes involuntàries
a l'Ortodòxia Catòlica en què hagués
pogut incórrer l'escriptor.
7.—Pel sol fet d'envíar-se l'obra al
Concurs, queda autoritzada aquesta
rectificació, la forma de la qual es farà
d'acord amb l'autor. Aquesta rectifica¬
ció ateny solament a conceptes i rao¬
naments en pugna amb l'Ortodòxia Ca¬
tòlica.
8.—L'obra l'argument o escenes de
la quai escapin a les possibilitats d'és¬
ser representada en teatre de Centres
Catòlics, es considera fora de Concurs.
9.—Les obres seran presentades sen¬
se signatura ni indicació d'autor i acom¬
panyades d'un plec que còntingui el
nom i domicili d'aquell i una escena de
l'obra presentada. Aquest plec portarà
escrit al damunt el títol de l'obra que
haurà estat enviada.
ib.—Totes les obires han d'ésser en¬
viades al carrer de Sant Andreu, nom¬
bres 95 i 97, ibans del dia 1 de gener
de l'any 1933,
La data de celebració del ConóUrs i
lliurament del premi, serà anunçifda
Oportunament per ü premsa^
Cada any, en arribar l'estiu, hem de
)atir un flsgell de grolleria amb les co¬
lles incivils que, de Barcelona princi¬
palment, s'escampen per les platges 1
muntanyes de la nostra terra. A les pri¬
meres hores del malí i a les darreres de
la tarda, els trens són envaïes per càbi-
les de galifardeus que fsn impossible
llur convivència amb els altres passat¬
gers civilitzats. Cada any, també, hem
fet sentir des de les nostres planes !t
veu de la protesta sense que mai les
autoritats no hagin fet res per a acabar
el depriment espectacle.
Manuel Brunet, a La Publicitat d'ahir
remarca l'indignació que li ha produït
trobar-se amb una invasió semblant, un
diumenge d'agost quan retornava de
passar agradablement el dia a casa de
un amic de Premià de Dalt. To! 1 encís
queda trencat per la visió matussera
de la plaijs «on l'humanitat que hi pul¬
lula—diu—no pol arribar a un grau
major de desprestigi.»
Copiem a continuació els paràgrafs
més expressius de l'article boi desitjant
que d'una vegada s'acabi tanta vergo¬
nya. Heu's ací les paraules de Manuel
Brunet:
«Tot badant i pensant això vaig arri¬
bar a Montgat. Eis banyistes varen as¬
saltar el tren. El passadís i la platafor¬
ma es varen omplir de gent i de crits.
Els xicots, en cos de samarreta i braços
collats, semblaven els amos del tren.
Es va haver acabat la tranquil·li at.
Aquell tren farcit de gent, conduïda
exhalacicns va durar quasi fins a Bar¬
celona. El vagó s'anava escalfant. Hi
havia gent molt indignada que volia ir-
tervenir-hi. Varen espetegar centenats
de renecs i obscenitats. Jo pensava cn
el sufragi universal. El tren passava er -
caixonat entre parets i fàbriques fuma¬
des, llardoses, plenes de vidres trencatr,
el paisatge de suburbi més tètric de
Barcelona. Els de la samarreta que ana¬
ven a la plataforma es dedicaven a in¬
sultar amb les frases més gruixudes del
piijor repertori els de la plataforma de
l'abre vagó. S'insultaven evocant el ncm
de llurs mares. Però era per fer bro¬
ma... 1 reien com bèsties. Era per matf r
el temps.
Arribàrem a Barcelona. L'estació era
molt il·luminada, i això era va fer ado¬
nar, perquè ja s'hsvia fet fosc, que ell
l'ums del vagó no cremaven bé. Eii
trens desembocaven rierades de gent.
Em semblava que tots els xicots de sa¬
marreta havien d'ésser com els del men
v«gó. El fet és que uns xicots ccm
aquells, probablement lectors de «Lt
Traca», m^havien fet mai bé ei final de
un dia esplèndid.
Seria tnúUl filosofar. Potser seria exa¬
gerat sospitar que som molt poca cost
com a poble. Però si jo fos autoritat,
responsable de l'ordre públic, me'n do¬
naria vergonya. L'ordre públic és algu¬
na cosa més que garantir que no hl
haurà manifestacions a la Rambla.
Ja sé que l'espectacle que vaig veure
diumenge passat és una cosa de cada
tmb merya miraments que si es tractés \ any, éi dels temps de la monarquia t
de bestiar, feia joc amb aquella piaqa.
Els banyistes—no sé per què—venien
encanailats. Si hagués tingut esma de
reprendre les meves filosofies hauria
pensat que la mar és el local més em-
brulidor de Barcelona. Si la mar fos un
local no hi hauria tania gent i hi hauria
un cert control de l'autoritat
Poc després d'arrencar el tren, els
nois de la samarreta varen dedicar-se a
tota mena d'impertinències. L'escàndol
va començar amb un concurs d'espin-
guets que les tiòles secundaven amb
molt més èxit. Després els xicots de la
samarreta vàren improvisar una cançó
obscena i, naturalment, com que era
improvisada, era molt curta d'idees i
molt més viril i canalla que qualsevol
cançó obscena. La cridòria va acabar
amb un visca l'amor lliure. Vaig pensar
en el senyor Llubí i Vallescà. Les noies,
per ofegar la cançó improvisada i per
dissimular i fugir del compromís, ha¬
vien començat una cançó vella.
Havíem passat el Besòs. Els nois de
ià samarreta, cansats de cridar, es varen
lliurar a un concurs que devia tenir per
objecte demostrar que havien dinat i
que païen bé. El concurs de rots i altrei
dels temps de la República. Però ura
persona que ocupa un alt càrrec em
^
deia recentment que no costa res de
flairar que hi ha un sector de gent que
I es creu que l'adveniment de la Repú-
l blíca significa que s'han rfluixat ceris
'
ressorts molt importants de la societat,
i 1 això sí que cai desmentir-ho. Cal evi-
] tar que hl hagi ningú que s'ho pugui
creure. Aquells nois de la samarreta
'
perjudiquen el crèdit del país, fan méi
mal que una pedregada.
1 no em digueu que això es cura amb
escoles perquè la solució que m'ofertu
. és masss llunyana. Es una feina de po-
licia. 1 polissar un pafs no és feina de
les escoles: és feina de les autoritats. En
ciutats cosmopolites com Buenos Aires,
àdhuc els analfabets aprenen immedia¬
tament, sota pena de sancions, que no
poden escupir i tirar papers a l'acera.
Amb un avís, publicat en forma de ban
i en els diaris, i un escarment-^n'hi
hauria prou amb miqt do z^na de po¬
licies de paisà—els nois de la samarre¬
ta, tant si són analfabets com no, apren¬
drien la lliçó en un dia. Per culpa
d'eíls se'm va espatllar el record d'una
tarda magnífica, d'una conversa picant,
d'un paisatge incomparable.»
U.—Les obres no premiades podran
ésser passades a recollir fins dos mesos
després de celebrat el Concurs.
12.->-Íot8 els drets queden a favôr de
l'aüfor.
13.—Els ofertors del premi es reser¬
ven Únicament el dret preferent d'estre-
na dC Fobri premiada, pel prèxia
diumenge de Pasqua de Resurrecció.
{Deu vos doni inspiració par a pro¬
duir belles pb est
Barcelona, juliol de 1932.
Formen íel jurat els Senyors Lluís
Masriera, Octavi Salfor, Tomàs Roig
Llop, Dr. Joan Colomer, RvíCh i Pau
Serra.
2 PlARl DE MATABn
Dr. Gabriel Capó Baile
EX-INTERN PENSIONAT DE L'HOSPITAL CLÍNIC
METGE DEL MANICOMI D'HOMES DE SANT BOI
Malalties Nervioses
ha traslladat el seu Consultori de Mataró, del carrer Palau, 22 bis, Ler,




El Campionat de Catalunya
1.' joriwda — 28 de setembre de 1932
Resultats
Badalona, 0 — Martinenc. 1
Júpiter, 2 — Palafrugell, 1
Sans, 2 — Espanyol, 4

























Barcelona . 1 1 0 0 7 1 2
Espanyol. . 1 1 0 0 4 2 2
Martinenc . 1 1 0 0 1 0 2
Júpiter . . . 1 1 0 0 2 1 2
Sans . . . . 1 0 0 0 2 4 0
Palafrugell . . 1 0 0 0 1 2 0
Badalona. . . 1 0 0 0 0 1 0
Sabadell. . 1 0 0 0 1 7 0
Camp de Plluro
El festival de la Penya Racing
i Ahir tingué lloc el festival que anyal¬
ment celebra la Penya Racing de lilu-
ro. Com sempre tingué la virtut de fer
passar una agradable jornada al públic
que hi concorregué.
Els resultats registrats foren els se¬
güents:
Penya X, 1-Penya Iñesta, 5.—Els
equips es formaren com segueix: Pe¬
nya X: Sabater, Bruguera, Roca, Peret,
Agustí, Mauri, Font, Riera, jou, Qalce-
ran i Peiró. Penya Iñesta:- Santamaria,
Jubany, Jané, Abril, Xaudaró, Bosch,
Sala, Matas, Morros, Massagué i Pérez,
El gol de la primera l'obtingué Agus¬
tí, i els dels altres, dos Xaudaró, dos
Morros i un Massagué.
Penya Valls, I - Penya Soler, 4—La
composició dels equips fou com se¬
gueix: Penya Soler: Badia, Vila, Vila-
mtnyà, Jané, Masisern, Nogueras, Ro¬
dríguez, Pérez 11, Cervera,. Castellà i
Pérez 1. Obtingueren els gols Masisern,
Cervera, Castellà i Pérez I. Penya Valls:
Axaroi, Qenové, Padrosa, Jou, Villar,
Viayna, Boadas, Maní, Serra, Marcos i
Qarcia el primer en una excel·lent ju¬
gada personal. Ell mateix obtingué el
segon. Arias, rematant una centrada de
Euras que fallà Planas, marcà el tercer.
En el segon temps Euras i Mestres fe¬
ren arribar el marcador fins al número
cinc, amb dos gols de bona execució.
Cap a les acaballes els de la Dependèn¬
cia Mercantil tingueren ocasió de asso¬
lir el gol anomenat de l'honor en oca¬
sió de llançar un penal, que tiraren a
fora per cercar massa l'angle.
Arbitrà encertadament el senyor Pa¬
laus a les ordres del qual els equips es
formaren així: Dependència Mercantil:
Roldan, Pons, Juanias, Ferrando, Pa¬
lau, Fernández, Salvador, Llorca, Pons
11, Martí i Fusté. Penya Racing: Masvi-
dal. Puig, Coma, Sánchez, Lleonart,
Bentanachs,Arias, Mestres, Planas, Qar¬
cia i Euras.
Tots els equips guanyadors entraren
en possessió d'un bonica copa.
X.
—La Casa Masdéu ven discos i
moles «La Voz de su Amo».
gra-
Camp del Malgrat
Penya Catalana, 1 - Malgrat, 5
Arbitrà l'ex-jugador ilurenc Reyes i
els equips es formaren així: Per la Pe¬
nya Catalana: Martí, Serra, Berney, Re¬
né, Zapater, Ponce, Casadesús, Ramon,
Roig, Farret i Boix. Pel Malgrat: Caste¬
llà, Plizas 11, Vila, Benino, Nualart, Her¬
nández, PlíZís II, Vizcaya, Soriano, Pia
i Cifreu.
Ei Malgrat dominà gairebé toia la pri¬
mera part degut a l'estar acostumat a
jugar sobre la sorra (el camp eslà prop
de la niar), i a la Penya li venia de nou,
ajudant bastant en la derrota Martí per
voler fer filigranes, per bé que el
Malgrat mereixia la victòria per tenir
més voluntat i més encert xutant a gol.
S'arribà al descans smb 3 a 0 a favor
de! Malgrat.
A la segona part sembla que la Pe¬
nya es vol imposar, però la sort no
Selecció MataroninOi 39"Juventus de
Sabadell, /7-^Aquest encontre debas- I
quetbol fou jugat a la tarda. L'equip dit
Selecció Mataronina, més podria ano-
menar-se l'iluro, ja que exceptuant Xi- ;
villé, tots els altres jugadors que actua
ren, pertanyen al club ilurenc.
El partit tingué moments de tot, però
nn general pot titllar-se de bastant bo¬
nic. La victòria crescuda obtinguda per
l'equip mataroní fou - ben merescuda,
sobretot per l'actuació realitzada a la
primera part Es clar que el Juventus
no portà tots els seus milltM-t elements,
però no és menys cert que l'equip lo¬
cal tampoc no mirà massa prim en la
composició del seu cinc.
Arbitrà el senyor Picola i els equips
foren: Juventus: Vila, Barquet, Massa¬
gué (6), Espachs (4) i Armengol (7). Se¬
lecció Mataronina: Canal (Q.), Costa,
Cordón (11), Mauri (6), Raimí (10), Xi»
villé (i2) i Bonet. Àquests jugadors al¬
guns d'ells s'anaren alternant.
Dependència Mercantil, 0-Penya Pa"
Cing, 5.—El resultat diu prou clar que
els de la Penya foren netament supe¬
riors. Dominaren en la quasi totalitat
del partit. Els gols foren obtinguts tres
I la primera part i dos a 1| çegona.
Senyals horàries pe! carilló. O'questra.
Informació de valors i monedi. Con¬
cert per l'orquestra de Radio-Associa-
ció.—20 45: DjScos.—21*00: Reportatge
microfònic i notícies de premsa a càr¬
rec del periodista J.-Navarro Costabe-
lla. Canvis de darrera hora óe cafè, su¬
cre, cicau, moresc, cautxú, cotó. Con¬
cert. — 22'00: Hora exacta. Concert per
l'Escola Choral dels Ltuïîos de Gràcia.
22*30: Orquestra de Radio Associació.
23'00: Programa per a demà. Fi de la
emissió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 fil. 20 kw., 859 kilec.
Programa per a demà
11'00: Campanades horàries. Comu¬
nicat del Servei meteorològic.—13'00:
Sessió de música en discos. — 13'30:
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
—14'00: Cartellera cinematogràfica.—
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica i cartellera. Borsa del treball de
EAJl. — 15*00: Síssió radiobenè-
fica. — 19*00: Concert pel Tercet de
Radio Barcelona. — 19'30: Cotitzacions
de monedes. Programa del Radioient.
—20'15: Conferència sobre futbol a
càrrec d'un membre del Barcelona —
20'30: Programa del radioient. No¬
tícies de Premsa.—21'00: Campanades
horàries de la Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic de Catalunya. Ses
sió dedicada a la família del navegant.
Cotitzacions de mercaderies, valors i co¬
tons.—21'10: Orquestra.—21'30: Emis¬
sió a càrrec de Piií Cañete, estilista ar¬
gentina. — 22'CO: El conte «Inmortali¬
dad», de Vicents Diez de Tejada, llegit
per l'autor.—22'15: Emissió a càrrec de
la secció d'homes de L'Eco de Catalu¬
nya.—23*00: Transmissió des del Casi¬
no de Sant Sebastià. Orquestrina Cracy
Bòys. — 24*00: Fi de l'emissió.
. , , , i l'afavoreix en dues o tres ocasions per
Lozano. Aquest darrer obtingué el gol. I
a poder marcar, ni en un gol de Ponce
que Reyes al meu criteri anul·li injus¬
tament per orsai. Quan faltaven uns deu
minuts per acabar, la Penya Catalana
marcà el gol de l'honor per mitjà de
una capcinada de Ramon qui arreplegà
una centrada de Casadesús.
Per la Penya Catalana es distingirer:
Farxet, René i Ponce. J pel Malgrat: els
germans Plazas, Nualart i Vizcaya.
L'arbitratge de Reyes fou regular, car
s'observà en alguna jugsda que afavo
fia als locals.—/. E.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Oalan, 250.
REPARACIÓ DR JltOTOS I CICL^RS
ORAN STOCK EN PECES;DE RECANVI
TALLERS MECÀNICS
E. CATAEÁ
Lepante, 45 al 49 Telèfon 346 exclusiv
NEUMÀTICS «KELLY» - O IS «PRiCES» - ACCESSORIS DE TOTES CLASS^
—Les barres, anelles i demés peces
de metall dels seus cortinatges i les
làmpares del menjador o dels dormito
ris, quedaran noves per pocs cèntims,
fent-les niquelar o donant-les hi un
bany de bronzejat al taller de Josep Es
paño!, Ba mes, 11, d'aquesta ciutat.
Notes Religioses
Sants de demà: Santes Rosa de Li¬
ma, Qaudència i Tecla i els seus dotze
fills.
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Tereses en
sufragi de l'ànima de don Qaietà Mar-
fà i donya Mercè Esquerra (a. C. s.).
Exposició a les 6 del matí i a les 9, Ofi¬
ci solemne; reserva a les 8 del vespre.
Basilica parrogníai de Santa Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, mes del Cor de Maria; a
ales 9, missa conventual cantada; ves¬
pre, a un quart de 8, rosari, visita al
Santíssim.
Demà, a les 8. missa dels Treize Di<
marts a Sant Antoni (XI). Al vespre,
després de la visita al Santíssim, co¬
mençament de la novena a Santa Rosa
de Lima.
PaffògRta &t Sani Joan i Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a dos quarts de 8, Corona Josefi¬
na, Estació i Angelus.
Demà, diada de Santa Rosa de Lima,
ados quarts de 9, Tretze Dimarts a
Sant Antoni (111); a les 9, ofici solemne
de devoció a Santi Rosa.
UT.S.F.
Radio-Assòciació EAJ 15. (251 m.)
Programa per a demà
12*00 :Senyal8 koràries pel carilló.
Diari femení.—12 30: Música en discos»
—13'OC: Informació financiera. Infor¬
mació d'espectatles barcelonins,
14*00: Hora exacta. Radiobeneficència.
—15*00: Fi de l'emissió.—17*00: Emis¬
sió de tarda. Senyals horàries pel cari¬
lló.^—18*130: Hora exacía. Discos.—
18*45: Un quart d'hora dedicat als in¬
fants.—19*00: Fi de l'émissió,—20'Q0;
—La Casa Masdéu ven aparells de
ràdio des de 220 pessetes.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNB DE PARIS
MATARÓ
Sant Agustí, 55
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7
BARCELONA




Delegación local del Consejo de
Trabajo de Mataró
EDICTO
Por medio del presente se hsce saber
a los Patronos dueños de Agendas O
Industrias dedieádas a Transportes, ya
sean por medió delà tracción anima]
ya por medio de la Mecánica, Servicio
Mercancías (Camiones) que hasta el día
treinta y uno de los corrientes, deberán
recoger de las Oficinas del Jurado Mix¬
to de Transportes terrestres de la Pro¬
vincia de Barcelona o solicitarlo por
escrito, las hojas impresas que les se¬
rán gratuitamente entregadas con el fin
de que las llenen debidamente, al obje¬
to de poder confeccionar con las mis¬
mas el Censo patronal y Obreros que
ha acordado abrir dicho organismo de
las referidas Secciones de «Tracción
Animal» y «Tracción Mecánica, Servi¬
cio de Mercancías (Camiones)».
Lo que se hace público por medio
del presente para que llegue a conoci¬
miento de todos !os patronos de los ex¬
presados ramos de la presente ciudad. !
Dado en la ciudad de Mataró a venti- [
dos de Agosto de mil novecientos trein- }
ta y dos.—El Alcalde-Presidente, José
Abril. i
Ajuntament de Mataró ;
ANUNCI
La Corporació municipal, a propos¬
ta de la Comissió especial, designada
per a estudiar la conveniència de subs¬
tituir alguns dels noms en els carrers
d'aquesta ciutat, acordà reiolar amb el
nom de 14 d'abril al carrer de Bravo;
Joaquim Costa al carrer de Pizarro; Pep
Ventura al carrer de Cristina; Angel
Guimerà als carrers Muralles de Sant
Uortnç i Tfgre; Saníiago Russinyol al
carrer de Herrera; Roger de Llúria al
carrer de Rojas.
Quals acords es publiquen per a co¬
neixement general.
Mataró, 23 d'agost de 1932.—El Bat¬
lle,/osep AM.-P. A. de l'E.A., El
Secretari, N. S. de Boado.
N GT I C I E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 29 d'agost 1032
Hores d'observació: 8 matf - 4 tarda
Altara llegida: 761'1—760'2
Temperatara: 25 4—26 7
Alt. reduïda: 758 2—757*2
Termòmetre sec: 27*1—26'
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iftal da la mart 0 — 1
A'^bservaden P. A. LI.
La guarnició de Mataró passarà re¬
vista de comissari ei dia 3 del proper











intervenint el comissari Don Francest
Moreno.
L'Associació de la Premsi de Maij,
ró, recorda a tots els seus associait qut
avui, dia 29, a les vuit del vespre, en d
seu domicili social, Barcelona, 13, pnj.
cipal, tindrà lloc la reunió generi! ej,
traordinària per a tractar de l'elecdí
dels vocals per al Jurat Mixt de la Prem.
sa.
—Nuvis: Al fer les vostres
a La Cartuja de Sevilla no us
de fer-vos ensenyar i demanar preui
dels jocs de barres per a porlieis, que
allà en trobareu des dels modes mit
senzills als més moderns.
Aquesta matinada, a un quart detres,
acabada la funció que es celebriíil
Teatre Bosc i en sortir la compinyii
que actuà en aquell teatre, un dels seu;
components, Alfred Martínez Silvesltd
natura] de València, de 50 anys, tnoil
sobtadament en anar a pujar a l'iulo
que l'havia de conduir a Barceloní ¡uní
amb els altres companys. Sembla qui
la mort fou natural i a conseqüència dt
un colapse cardíac.
Personal el jutjat d'Instrucció ení
lloc del succés ordenà e\ irasWat àsh,
dàver en el dipòsit judicial del Cemen¬
tiri, on li serà practicada l'aulòpsií.
Ahir foren detinguts Lluís Alvirn,
de 22 anys, súbdit portuguès, Pere Ji-
cas, de 39, natural de Vilanova í Oelliií
i Josep Puig, de 53, de Saní Pere d:
Besòs. A dos d'ells se'ls trobà 61 pes¬
setes i 21 p asseies respectivament, qun-
títats que no saberen justificar lasí«
I procedència. Els 1res detinguis foiei
! tancats en el quarteret municipil doi
I que s'hagin esbrinat llurs aniecedcnlî
I per caràcter de documentació.
Avui, també per indocumenlilSilut
estat detinguts Eduard Oodoy, d''''''
anys, natural de Barcelona; Josep
de 29, de Bruar de Cinca (Osca); !«>
Díaz, de 42, Albacete; i Oonzilo Vildt'
morts, de 33, natural de Logronyo.
-La Casa Masdéu té aparells de t»*
dio de 200 pies. a 4.500 ptes
Notes necrològiques
A I. lirda del divendres pioPP"'
i avui a les deu, han tingut lloc í®
Basílica parroquial de Santi W'
l'enterrament i funerals, respecliv*®'
de ta bondadosa senyora Na M ^
na Dachs i Alsina, marc polí"®*
l'industrial de nostra ciutat senyof
sep Roure i Julià, el 9"»'
dos actes acompanyat dclR-^®' ,
cesc Xavier Pasqués i |
Col·legi deValldemia. El
selecte acompanyamcfll 9*^®
assistit palesaren a bastauieu' iÇ®
relacions i amistats amb que
en nostra ciutat les famíl'e»
Roure. . ^
Rebin totes elles la ft®
nifestació de nostre condol»
Dicli'
PIARI DE MATARÓ
olícïes <le darrer tiora
Informació de l'Agóncla Fabra per conieróncles telelòniQues
Barcelona
5.30 tarda
U detenció de D. Carles de Habs-
burg i de Borbó
El governador en rebre els periodis¬
tes ha manifestat que havia rebut un
telegrama de Madrid, ordenant que es
desistís de conduir a Sevilla l'arxiduc
d'Austria, Carles Habsburg i de Borbó,
car de les diligències practicades es de¬
dueix que el detingut no tingué cap
participació en els darrers successos de
Sevilla.
Un altre telegrama del ministre de
Governació dóna compte d'haver estat
imposada a D. Carles de Habsburg una
mulla de 10.000 pessetes, per ostentar
emblemes monàrquiques en l'auto de
la seva propietat. La multa haurà de
fer-se efectiva en el termini de 24 ho¬
res.
Sembla que com a súbdit estranger
serà expulsat del territori espanyol.
Tabac monàrquic
Un periodista ha denunciat al gover¬
nador que hi havien paquets de tabac
d! 0*70 ptes. i'envoltori deis quals os¬
tentaven ia bandera monàrquica. El se¬
nyor Moles n'ha demanat una mostra
la qual ha dit que seria enviada al mi¬
nistre.
Desavinences
Preguntat el governador sobre que
hi havia de cert referent a determinades
aspreses o desavinences entre la guàr¬
dia civil i determinada personalitat de
\a qual depèn o s'atribueix una for-
¿a que està en pugna amb la guàrdia
civil, el senyor Moles ha contestat que
no'n sabia res.
En aquesta conversa hi ha estat pre¬
sent l'inspector general de ia guàrdia
civil, general Marzo.
Vaga de barbers a Badalona
A Badalona s'han declarat en vaga
14 dependents de Barberia per no ha¬
ver-los hi satisfet el jornal d'un dia de
festa de la setmana passada. Es treballa
en 20 barberies. Les autoritats han pres
precaucions. j
Registres en domicilis monàrquics \
de Sabadell ï
La policia ha practicat registres en el 1
domicili de caracteritzats monàrquics j
de Sabadell, en virtut d'una denúncia ;
i
de l'existència d'un dipòsit d'armes.
El registre no ha donat cap resultat.
Solament els agents s'han incautat d'al-
ganes armes de Sometent i d'un retrat
de l'ex-família reial.
La reunió del Directori d'Esquerra
Republicana de Catalunya
El Directori d'Esquerra Republicana
de Catalunya ha facilitat una nota del
resultat dels acords presos pel comitè
executiu dei Partit en la reunió cele¬
brada.
En la reunió es va examinar els punts
essencials de l'ordre del dia, objecte de
deliberació en el proper Congrés de
l'Esquerra que s'ha de celebrar una ve¬
gada aprovat l'Esfatut de Catalunya,
encarregant-se a la Secretaria general
l'organifztció dels treballs.
E! fall del comitè Barcelona-Ciutat
en reunió del 25 del corrent, referent a
l'actuació de determinats regidors en
virtut de denúncia de certes irregulari¬
tats en el compliment del càrrec, es de¬
clara que el Comitè Central no té com
petència per a resoldre l'expedient,
acordant-se passar-lo a l'aprovació del
Congrés Nacional del Partit, ei qual
haurà de resoldre en última instància.
Es prengué també l'acord de reco-
menar ais parlamentaris de l'Esquerra




Cop d'estat militar 1 obrer
a l'Equador
SANTIAGO DE XILE, 29. — Comu¬
niquen de Quito que el moviment a la
vegada militar i obrer que ha esclatat a
la capital, ha proclamat al senyor Boni-
faz, president de la República. El res¬
tant del país permaneix indécis.
El senyor Bonifaz ha dissolt el Parla¬
ment, però aquest es reunirà a Rio
Bamba, sota la presidència del Minis¬
tre de la Guerra.
LONDRES, 29. — Comuniquen a
Renter des de Guayaquil (Ecuador) que
allà circula el rumor que a conseqüèn¬
cia del cop d'Estat del senyor Bonifaz,
s'ha entaulat una batalla als encontorns
de Quito.
Es no obstant, impossible obtenir
confirmació al rumor perquè la censu¬
ra s'aplica a totes les notícies proce¬
dents de la capital.
La guerra civil brasilera
BUENOS AIRES, 29.-Telegrafien a
l'Agència Renter que els rebels de Sao
Paulo han aconseguit nous èxits en di¬
versos punts estratègics.
Comuniquen de Porto Alegre que el
general Porthinye s'ha unit al movi¬
ment de Rio Grande del Sud, apode-
I rant'Se de la ciutat de San Pedro i ame-
^^Banco Urqui^o Catalán"
hlitilh Pilli, U-liKiliu bpllil: 21080.116 Ipute! dl Ciniis, OU-Tildhi 16U8
Dlrcccloiu tclosrraaea 1 Tclcfònlcat OATURQIIIJO i Magatscma a la Barceloncla - Barcalona
AQBNCíBS i DELB0AC10N5 a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Felln de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlch I Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Bspanya a Mataró I Vilanova 1 Geltrú.














«Banco Urqulfo Catalán» .
«Banco Urqulfo Vascongado»
«Banco Urqulfo de Guipúzcoa» . .
«banco del Oeste de Espafla»
«banco Minero Industrial de Aatúrlaa»
«banco Mercantil de Tarragona» .
«bancoUrqulfo deGulpúzcoa-Blarrltz» Biarritz (França) .
^Q^als tenen bon nombre deSucursals 1 Agències adiverses localitats espanyoles.Gorrasponsalsdirectes en totes les places d'Bspanya 1 en lesmés Importante del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Teléfcn 8 i SOSaval qaa rtatanta Depandènolca dat Banc, aqtiMta Agtnefa rtaUtia tota mana d'oparaclona da
H Banca I Boraa. daacompta do capona, obartara dc crédita, ate., ate.









ntçanl l'important enlliç ferroviari
de Santa Maria.
L'almirall Síiveira ha enviat des de
Rio Janeiro, un missatge per T. S. F. a
Sao Paulo, oferint ia pau als rebels, els
quais res han contestat fins ei moment.
RIO JANEIRO, 29. -r- En els círcols
polítics i comercials es confirma l'arri¬
bada a Santos de diverfes personalitats
enviades pels constitucionalistes de Sao
Paulo per a negociar una pau amb els
federals. En els diaris es reflexa opti¬
misme sobre el proper acabament de
la guerra civil.
BUENOS AIRES, 29.- A Reuier li
comuniquen que les tropes federals han
rebutjat els rebels a Rtbenópolis, els
quals han abandonat moltes de les se¬
ves posicions en el sector sud.
Dos vaixells rebels han estat apres¬
sats a Manhos i altres dos han estat en¬
fonsats a Obidos.
BUENOS AIRES, 29. - Notícies del
Brasil procedents de Sao Paulo, diuen
que la situació s'agrava pels federals. '
De Porto Alegre hm sortit diverses
personalitats per a suscitar aixecaments
contra el govern de Vargas.
Intent de marxa sobre Washington
WASHINGTON, 29.—El Daily Mail
assenyala que els camperols descon¬
tents intenten realitzar una marxa sobre
Washington, per a exigir que els pro¬
ductes liurs siguin pagats a preus més
alts.
Entre els agricultors de l'Estat de
Iowa l'agitació és molt gran, havent
acordat no enviar llurs productes a Xi-
cago si no els hi paguen millor. En
part ja han obtingut l'èxit desitjat, puix
la llet ha doblat el preu.
A conseqüència de l'actitud dels




Després de la sublevació
Les deportacions
Per conducte auloritzat sabem que a
la Direcció General de Seguretat s'està
procedint amb tota escrupulositai i de¬
tingudament a i'examen dels expedients
personals de cadascun dels individus |
que, per trobar-se afectats per ia Llei
de defensa de la República, seran de¬
portats a Villa Cisneros molt aviat.
Hom ignora, per ara, qui són els pri¬
mers la deportació dels quals ha estat
acordada; des d'ara, però, podem asse¬
gurar que entre ells hi ha algunes per¬
sones els noms de les quals són cone¬
guts a bastament.
Els altres judicis
El Fiscal de la República, senyor
Martínez de Aragon, ha manifestat que,
degut al volum del sumari dels succes¬
sos de Madrid i de Sevilla, opina que
no continuaran els processos per judi¬
ci sumaríssím. Creu que hi haurà duel
vistes: una pels successos de Madrid,
Alcalà d'Henares i Tetuan de les Victò¬
ries, i un altra pels de Sevilla, Xereç I
Granada, per l'actuació dei general
González Carrasco. En |conjunt hi ha
uns cent cinquanta processats, i els ju¬
dicis s'hauran de fer durant la primera
quinquena de setembre. El sumari pels
successos de Madrid es podrà donar
per acabat els primers dies dei mes que
ve. Ei cap de la sublevació fou el gene¬
ral Barrera, per la pràctica que tenia de
aquestes coses i pel seu coneixement de
l'actuació de la poiieia,{adquirida • Bar¬
celona durant el temps del seu coman¬
dament. No creu que el general Barre¬
ra hagi fugit a l'estranger, sinó que en¬
cara és a Barcelona, i per això hom el
cerca activament.
Manifestacions
del ministre de Justícia
Esmentant l'indult del general San-
jurjo, ha dit el senyor Albornoz que en
el Govern hi ha homes que han lluitat
durant trenta anys contra la pena de
mort, i ara no podien mancar a les se¬
ves conviccions. Per altra part, la pena
de mort no és exemplar, com es demos¬
trà en e! segle XIX, especialment en
l'època del terror. Hi hi hagut, indub¬
tablement, una massa d'opinió, però,
en el cas que l'execució s'hagués portat
a cap, hauria estat ia primera que hau¬
ria reaccionat en sentit oposat.
Acaba dient que malgrat la insensa¬
tesa que ha demostrat, Sanjurjo no era
pas el pitjor enemic de la República.
El que ha dit el President
de la sala sisena
L'excursió delfPresident a Priego
Encara no s'ha fixat la data en que el
president de la República emprendrà el
seu anunciat viatge a Priego. Sembla,
però, que el senyor Alcalà Zamara sor¬
tirà de Madrid per a dirigir-se a Priego
el proper dimecres dia 31 de l'actual.
Audiència
El President de la República ha re¬
but en audiència especial al general de
la guàrdia civil senyor Benedito. A la
entrevista hi han assistit eis coronels
dels terços, 1,14, 21 i 27. La reunió ha
durat mitja hora i s'ha desenrotllat amb
moita cordialitat.
Les deportacions
El ministre de Governació ha mani¬
festat que segueix estudiant els expe¬
dients de deportacions i per consegüent
ha dit que no podia, encara, facilitar la
llista de deportats, ignorant també ^a
data de ia sortida del vaixell.
El senyor Mirlan Gómez considera
prematur de donar els noms dels en¬
cartais damunt els quals recaigui una
responsabilitat major. Poden ésser sot¬
mesos a judici sumaríssím aquells que
cometeren un delicte flagrant que me¬
reixi la pena de mort o de reclusió per¬
pètua. Sembla que hi ha alguns proces¬
sats que es troben en aquest cas, però
la Sala no ho pot determinar fins que
tingui coneixement dç les diligències
sumaríais. Creu. també, el senyor Gó¬
mez, que en aquest procès apareixen
responsabilitats greus. La Sala actuarà,
naturalment, amb una gran urgència.
Veu difícil de concretar la data de cele¬
bració deis judicis pels successos de
Madrid i de Sevilla, principalment de
aquests darrers per la moita extensió, i
tampoc no pot assenyaiar-se ei proce¬
diment a seguir fins que sigui conegut
el sumari. La duració del judici pels
successos de Madrid serà bastant més
llarga que per la vista contra Sanjurjo.
Se celebrarà a la mateixa Sala, a la quil
fou celebrat el judici anterior.
Tingué tres moments de.gran emoció
durant ia vista de la causa: el primer,
en asseure's Sanjurjo al banquet deli j
acusats, i'home que pogué ésser l'espa¬
sa de la República sí no hagués sofeit
aquesta aquivocació tremenda; quan
signà la sentència, que fou d'amargura,
i ei moment de rebre la notícia de i'in-
duU, que li produí una gran alegria.
L'iniciador de l'indult fou ei propi
Azaña, malgrat saber que si hagués
triomfat el moviment eii hauria estat la
primera víctima. La pena de mort exis¬
teix in jure, com existeix a França.
El senyor Gómez creu que els suble¬
váis comptaven amb una ramificació
puixant entre l'element civil, figurant-hi
molts aristòcrates i possiblement fun¬
cionaris. La depuració de l'Administra»
ció és necessària. Quant a la policia,
compleix el seu deure, però cal dotar¬
ia de mitjans que la facin perfecta.
Acabà dient ei senyor Gómez que la
principal figura dels successos fou el
general Barrera, i que per a xò va fu*
8¡r«
(fis tarda
El cap del Oovera
El cap del Govern ha rebut tot el ma¬
tí ai seu despatx del ministeri de la
Guerra. A dos quarts de dues ha anat a
Palau a despatxar amb el eap de l'Es-
talí
Malvi, diputat francès, protesta de
unes acusacions d'Ortega Oasset
El senyor Malvi, diputat, president de
la comissió de finances de Françt, ha
dirigit un telegrama al cap del Govern
espanyol protestat! de les acusacions
que el senyor Ortega Gasset li dedicà
en una sessió de Corts, acusant-lo de
certes relacions amb el prefecte de Po¬
licia dels Pirineus a f^vor dels monàr¬
quics refugiats a París.
EI senyor Malvi protesta d'aquesit l
acusacions i fa avinent que precisament
ell fou qui intercedí a favor del se¬
nyor Sánchez Guerra i la seva família i
dels senyor Prieto, Domingo i altres
personalitats dels camps republicà i so¬




se detencions d'individus que ocupa¬




Cothsaeloaa de Barcelonadel dia d'ahir
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, Í8
BORSA
DIVISES iSTRAHOERIS
Francs fraa. . < , « ,
Belgues er. • . < . ,
lillnres est. i . * . ,
Lires. ..«(••(
Francs suïsses , , . ,
Dòlars
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Petrolis. . . I ,
Ford. * • I • I
Colonial . . . ,
Aigües ordinàries <
Socrera ord. . .
Mines Rit . . ,
Bonsor,
Aidalaies. • « ,
Tramvies ordinaris
Montserrat . .















4 DIARI DE MATARÓ
Qaan Tingui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
mGfVTzms
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BAR e B E. O N
TALLER DE LAMPISTERIA ;
F. GELMA
ofereix al públic el seu nou domicili
FERMÍ OALAN, 467
així com també s'ofereix en tots els
serveis del ram
MATARÓ
HIO (EKESIl DE ESPtU
( iailly - BAillièr* -Ricrt)
Edición 1931
Datos oficiales del Gobierno Provi»
slonal de la República, en MadrK
y Capitales principales
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ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
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Urgeix, per assumptes de família,
vendre casa molt gran i en bon estat,
amb darreres propis per a l'ofici.
Raó: Administració de! Diari.El l.c' de setembre començament de curs
^ a la
^





Dc venda en farmàcies, perfumeries I
drogueries, o a l'exclusíu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
5 De la Societat IRIS (Meldor de
I Palau, 25): Oberta els diesjekm
I del dilluns al divendres, deia
! 10 de la nit; dissabtes i dies fes-
i tius de 5 a 8 del vespre,l
I De la Societat A TENEU (Mel-
I clor de Palau, 3): Horari: Dies
\ feiners, de 8 a 10 de la nit; dis-
I sables de 4 a 7 de la tarda i de
I 9 a 11 de la nit i diumenges t
I dies festius, de 11 a Idelmaíli
de 5a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i fes¬
tius.
Horei: Tarda, de 2^30 a 6^30 — Nit, de 7'30 a 9'30 -
Directora: CECÍLIA NOZAL ORDOÑEZ
Carrér;de Sant Francesc d'Assis, Í9 M^ATARÒ
Llegiu el
Dieri de Melarô
gran, ben süuat, a propòsit per a fon- i
da, es íioga en bones condicions. Po- í'
drà Bdquirir>se també el mobiliari i j
ntensiiis necessaris. í
Rió:,'J. fullà, Tetuan, 75.—Mataró, |
Casa per a llogar
Fermí, Calan, 304, casa de planta baixa
1 dos pisos, cambra dé bany i jardí
gran ! assolellat.
■Raó: Mossèn Jacinte Verdaguer, 32.
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rosíoli . . . . .
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà .
HOMES, COSES, POLEMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬




De venda en totes les llibreries
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Caaa dedicada a lea
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure ■ Abonaments de neteja i conservac»
La neícia de Ica màqbinea
d'eacriurt és el factor princi"






r - ' sr. 'í.
Bafceloí®
Lloguer de màquines de 1Ô a 30 ptes^ al mes
A
^<tg..l
La coaa que compta amb mí»
abonats a Bmeelona 1 a Ma¬
taró per realitzar els sens
trdballq sari) tota cura i abso¬
luta
